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‰UBðù« jzUÝu� WOÐdG*« W�ÝR*« U¼—bBð WKI²�� WO�u¹ …b¹dłÆÆl� ¡UI�
 vKŽ  Ë√  ÿuEŠ  vKŽ  d�u²¹  t½QÐ  ŸU³D½ô«  »«eŠ_«  s�  »eŠ  wDF¹  U�bMŽ
 ÊuF�¹ 5OK;« 5OÝUO��« åÊUOŽ_«ò iFÐ ÊS� ¨vKŽ_« s� ådCš_« ¡uC�«ò
ÆåWO³Fý Í– qłd�ò ¡UO�Ë_« ¡UMÐe�« »UDI²Ý« w�U²�UÐ tMJLO� ªtÐ ‚U×²�ô« v�≈
¡UO�Ë√ ¡UMÐ“
 WOŽdA�« Ÿe½ WOKLŽ UNKÐUIð 5OÝUO��« 5KŽUH�« nK²�� U¼¡«—Ë wL²×¹ w²�« WOŽdA�«
 Ÿu{u� ÊuJ¹ U� ÊS� «cJ¼Ë ÆåÈd³J�«  U�ÝR*« Ë√ U¹UCI�« sŽ UL� ’U�ý_« sŽ
ÆW¹d���« r�UŽ w� WþuE×�Ë W−NM2 WOHOJÐ WO½UŁ dNE¹  U¼uÐUÞ
ﺔﻳﺮﺨﺴﻟا ﻢﻟﺎﻋ
 q²�*« …uI�« Ê«eO� W¹Ë«“ s� tO�≈ dE½ U� «–≈ ¨bIŠ Ÿu{u�
ÆåWO�öÝù«Ë WOÐdF�« W�_«ò Ë »dG�« 5Ð
 U¼b$  Ê√  sJ1  UM²J½  iFÐ  Ê√  rKF½  Ê√  bÐô  ¨«dOš√Ë
 5F¹  —«Ëœ_«  l¹“uð  Ê≈  ÆÆÆ  dB�  Ë  dz«e'«  w�  W�Ë«b²�
 qJ� å5Oł—U)«ò Ë√ å5OKš«b�«ò ¡«bŽ_« ¨W��UM*«  UŽUL'«
 ¨Ê«d¹ù  wð—U¹“  ‰öšË  ÆÆÆs¹œUC*«  t�UDÐ√Ë  t�UDÐ√  ¨lL²−�
 bI� ÆV²J�« s� t²LKFð U2 d¦�√ lL²−*« sŽ XJM�« s� XLKFð
 bK³�«  «c¼ w� dA²Mð WOM¹b�«  WG³B�«  «– XJM�«  Ê√ X�—œ√
 ô  WI¹dDÐ  w�öÝù«  r�UF�«  ŸUI�√  s�  ÁdOž  w�  U2 d¦�√
 Àb×²¹ rNðö� sŽ WO�«bB*« Ÿe½ qł√ sL� ÆU¼—uBð sJ1
 Ê√ b$ ¨XJM�« s� b¹bF�« w�Ë ÆWON�ù« WM¹b*« sŽ ÊuO½«d¹ù«
 ¨W¹dAÐ bł WI¹dDÐ ÆÆÆwMOL)« s� ÊËƒd³²¹ WM¹b*« Ác¼ q¼√
 Ác¼ Ê√ l�«u�«Ë ÆÍdAÐ ‰UO�0 oKF²¹ d�_« Ê_ ¨…—ËdC�UÐ
 ÊuÐuKG*U� Æt²OÝb� s� wM¹œ u¼ U� b¹d& v�≈ ·bNð ô XJM�«
 ”bI�  v�≈  rNzu' ‰öš s� ¨ÈdŠ_UÐ  Êu�d¹  r¼d�√  vKŽ
 vKŽ Ë√ ¨sLON*« ÂUEM�« WOŽdAÐ f*« v�≈ ¨dA³�« s� vKŽ√
ÆwM¹œ u¼ U* dA³�« ‰ULF²Ý« W½«œ≈ v�≈ q�_«
 ¨WOŽUL²łô« ÂuKF�« w� W¦ŠUÐ X�œU�Ë —UÞù« fH½ w� æ
 rOI�« Èu²�� vKŽ  ôu% »dG*« ·dŽ q¼ p�Q�½ Ê√ œu½
øWOŽUL²łô«
  UFL²−�  ÊQý  t½Qý  ¨wÐdG*«  lL²−*«  ·dŽ  bI�  ææ
 U�U9 WLžUM²� dOž UNMJ�Ë WŽ—U�²�  «dOGð ¨Èdš√ WOÐuMł
 ¨«cJ¼Ë ÆWKzUN�«  U�—UH*« l³M� u¼ «c¼Ë …bŠ«Ë …dOðË  «– ôË
 rO� »U�Š vKŽ œdH�« rOI� «dO³� UO�UMð tO� kŠö½ Ê√ sJ1
 Ë√  U³−×� ÊU�  ¡«uÝ b�−K�  …dO³�  WOL¼√  ¡UDŽ≈Ë  WŽUL'«
 u×½  «b¹bý  ôu%  Ë  ¨v¦½√  b�ł  Ë√  d�–  b�ł  ¨U�uAJ�
 p�c� “d³¹ sJ� ÆlL²−*« `z«dý lOLł Èb� WO�öN²Ýô« rOI�«
 ◊U³ð—UÐË  ÆÆÆÂb½  Ë√  WÐuð  qJý c�²¹  œUJ¹  ¨b¼e�«  v�≈  ŸËe½
 Êu�LK¹  s2 ”UM�«  s�  b¹e*«  b$ UM½S�  ¨rOKF²�«  ÂbIð  l�
 b$ UMMJ�Ë ¨å»«uB�«ò Ë åo(« ò ‰uI� …¡UHJ�« rN�H½√ w�
 UFKDð WLŁ ÊS� ¨«dOš√Ë ÆÊU�d(«Ë  «dðu²�« s� b¹e*« p�c�
 ÃU²½≈ …œUŽ≈ l� VMł v�≈ U³Mł g¹UF²¹ ¨WMÞ«u*« v�≈ UOIOIŠ
ÆWO½uÐeK� WFDIM� dOž
 qN� ¨WO�UI²½« WKŠd� w� ¨ «uMÝ cM� ¨»dG*« qšœ ææ
øwÝUOÝ ‰UI²½« WKŠd� gOF¹ ¨„dE½ w� ¨»dG*« ‰«“U�
 w½U¦�«  s�(« bNŽ w� å‰UI²½ôUÐò  vL�¹ U� √bÐ  bI�  æ
 W¹UN½ Ê√ w� Ëb³¹Ë ÆrJ×K� fKÝ ‰UI²½« 5�Qð v�≈ ·bN¹ ÊU�Ë
 Ê≈ Æ2003 lOÐ— Ë 2002 n¹dš 5Ð XKBŠ b� å‰UI²½ô«ò
 r�  WOÞ«dI1b�«  s�“ò Ê√  sKF¹Ë  UOÝUÝ√ «—Ëœ VFK¹  åuŽuÐò
 WOÝUO��« WI³D�«ò Ê√Ë åZ{U½ dOž VFA�«ò Ê√Ë åbFÐ s×¹
 UM½≈  ÆÆÆ  ådODš  l{u�«ò  Ê√Ë  å»uKD*«  Èu²�*«  w�  X�O�
 W³�M�UÐË  Æå…œËb;«  W¹œbF²�«ò  aOÝdð  WKŠd�  UO�UŠ  “U²$
 W�ËR�� dOžË W¹u� W¹cOHMð WDKÝ v�≈ dOA¹ «c¼ ÊS� ¨5¦ŠU³K�
 UNMJ�Ë ¨WOÐU�²½ô«Ë W¹œbF²�« ¨WO½U*d³�«  UO�ü« iF³Ð v{dð
 WOÞ«d�u1b�«  sŽ  Y¹b(«  Ê√  bOÐ  ÆWDK��«  d¼u−Ð  kH²%
  UÐU�²½ô«  X½U�  «–≈  ô≈  rOI²�¹  ô  W�Ý«d�«  fÝ_«   «–
 s¹b�« ‰uŠ U²J½  dA½ UN½_ «dšR� ÊUAO½ WK−� XFÐuð æ
 Ác¼ v�≈  ¨W¦ŠUÐ  pH�uÐ  s¹dEMð  nO� ÆfM'«Ë WÝUO��«Ë
øWOCI�«
 ÍdO¼ULł b% UN½≈ ÆqE�« WÝUOÝ »UÐ w� XJM�« qšbð ææ
 Í√ WOÞ«d�u1b�« Ê«bK³�« w� błu¹ ô ¨UOzb³� ÆW¹uN�« ‰uN−�
 «–≈Ë  ÆWOLÝd�«  W�UI¦�«Ë  qE�«  W�UIŁ  5Ð  qBHK�  dLŠ√  jš
 ¨5Lz«œ œ—Ë cš√ Ÿu{u� »dG*« w� ¡«dL(« ◊uD)« X½U�
 ¨«cJ¼Ë Æ—«dL²ÝUÐ UNOKŽ bO�Q²�«  …œUŽ≈ lI¹Ë …œułu� UN½S�
∫—u�√ …bFÐ U½d�cð ŸuM�« «c¼ s� WOC� ÊS�
 »dG� w� ”bI� pK*« h�ý ÊQÐ d�cðË —dJð UN½≈ ≠1 
 w� ¨‰U−� ö� Æ”œU��« bL×� »dG� w� UL� w½U¦�« s�(«
Æ»U³�« «c¼ w� W²JMK� ôË —uðUJ¹—UJK� ¨ÂöŽù« qzUÝË
 w²�« U¹UCI�« lOLł UN� WOHKš c�²ð WOCI�« Ác¼ Ê≈ ≠2
 vKŽ  œbN�  ÂöÝù«  ÊQÐ  ŸU³D½ô«  5LK�*«  s�  œbF�  wDFð
 dD)UÐ —uFA�« vAHð ULK� t½S� …—Uýû�Ë Æw�Ëb�« bOFB�«
ÆjK)« ‰U−� l�ð«Ë W¼UJH�« g�U¼ ‚U{ ULK�
 n¹dFð qł√ s� ”dý Ÿ«d� »dG*« w� UO�UŠ ÂuI¹ ≠ 3
 UN½≈  ÆtMŽ  å5OIOI(«ò  5F�«b*«  b¹b%Ë  åo(«ò  ÂöÝù«
 s¹c�«  5��UM²*«  åWO�öÝù«  w½UF*«  w−²M�ò  lOL' W�d�
 v�≈Ë  åo(«  ÂöÝû�ò  W�U)«  rN²¹ƒ—  ÷d�  v�≈  ÊuF�¹
 w�  åÂöÝù«  sŽ  5OIOI(«  5F�«b*«ò  dNE0  —uNE�«
  «d� …bŽ U¼—«Ëœ√  œ√ WOŠd�*« ÁcN� ÆrN�uBš WNł«u�
 å…œUNýò .bI²Ð ¨…d� q� w� ¨oKF²¹ d�_« ÊUJ� ÆdB� w�
 d¦�√  t½√  U¼œUH�  ¨d¼“_«  s�  ÂuŽb*«  ¨„—U³�  ÂUE½  oŠ  w�
 WŁöŁ  »dCÐ  `L�¹  Íc�«  ¡wA�«  Æ5O�öÝù«  s�  U�öÝ≈
 Ë√  5−Že*«  5KŽUH�«  iFÐ  Ã«dŠ≈  ∫bŠ«Ë  d−×Ð  dO�UBŽ
 qł—√ X% s� ÂöÝù« —UJ²Š« ◊U�Ð V×Ý ¨rNM� hK�²�«
 ¡UDž X% d¦�Q�  d¦�√   U¹d(« ‰U−� hOKIð  ¨5O�öÝù«
ÆÂöÝù« W¹ULŠ
 UL� ÆW²JM�« vKŽ  bL²Ž«Ë »U³A�« ‰uŠ WÝ«—œ  e$√ æ
øWOLKF�« WNłu�« s� Ÿu{u*« WOL¼√ w¼
  «dŁdŁ  Ë   UFzUý  s�®  …“u�d*«  ÂöJ�«  »UF�√  Ê≈  ææ
 ÆW¹d���«  sŽ  ¨Â«d²Šô«  —U²Ý  X%  ¨d³Fð  ©XJ½Ë  U¹UJŠË
 dš¬ ÊUJ� q� w� UL� »dG*« w� WO³FA�« W�UI¦�« eO9 UN½≈
 W³O��«ò s� UŽu½ WOÝUO��« W²JM�« UOB�ý d³²Ž√Ë ÆUO½b�« s�
 Ác¼Ë®  åwÝUO��«  —uFýö�  wJK*«  cHM*«ò  s�  Ë√  åWOKš«b�«
 Æ©å—uFýö� UOJK� «cHM� rK(«ò d³²Ž« Íc�« b¹Ëd� v�≈ …—Uý≈
 Èu²�� vKŽ œu�¹ Íc�« ¡UB�ù« ÊS� ò UIÐUÝ X³²� UL�Ë
 tKÐUI¹  UL�  ¨lOL'«  W¹—UJ²Ð«  tKÐUIð  wzd*«  wÝUO��«  ‰U−*«
  ôU−� 5Ð s� ¨WÝ—UL*« WÝUOJ�«  U³Ł≈ ¨…dýU³� dOž WHBÐ
 w²�« WOŽdA�U� Æ©ÆÆÆ® WOÝUO��« …UO(« “u�— p� w� ¨Èdš√
 WOKLŽ  UNKÐUIð  5OÝUO��«  5KŽUH�«  nK²��  U¼¡«—Ë  wL²×¹
  U�ÝR*« Ë√ U¹UCI�« sŽ UL� ’U�ý_« sŽ WOŽdA�« Ÿe½
 WO½UŁ dNE¹  U¼uÐUÞ Ÿu{u� ÊuJ¹ U� ÊS� ¨«cJ¼Ë ÆåÈd³J�«
ÆW¹d���« r�UŽ w� WþuE×�Ë W−NM2 WOHOJÐ
 U�öD½«  ¨XJM�«  ‰öš s�  lL²−�  rN�  sJL*«  s�  q¼  æ
 5�LšË WzU� ¡U¼“ UNO� XFL?ł p½√Ë W�Uš ¨p²Ý«—œ s�
øW²J½
 WOIOIŠ …«œ√ YŠU³K� W³�M�UÐ W²JM�« qJAð Ê√ sJ1 ææ
 sJ�  Æ öO�²�«  nO¦J²Ð  qOH�  —uBð  UN½≈  ÆlL²−*«  rNH�
 UNłU²½≈  ◊UÝË√Ë  UNðôU−�Ë  UNðUE(  b¹b%  wÝUÝ_«  s�
 v�≈  «bOł  ÁU³²½ô«  wG³M¹  ¨qOK×²�«  Èu²��  vKŽË  ÆU¼dA½Ë
 dL²�*« lL'U� ÆÆÆWLO� tOKŽ vHCð U� v�≈Ë —«Ëœ_« l¹“uð
  UE( s� WMOF� WE( w� lL²−*« i³½ f−Ð `L�¹ XJMK�
 UNMO³²¹ ô WOHš V½«uł sŽ XJM�« Ác¼ nAJð b�Ë Æt�¹—Uð
 XJM�«  Ê√  XEŠô  ¨1991  WMÝ  wH�  ÆUNMOŠ  w�  YŠU³�«
 W¹«bÐ w� W¹dJ�F�«  UÐöI½ô« …d²� ‰öš ÃËdð X½U� w²�«
 bFÐ ¨dBF�« ÕËdÐ WLFD� ¨b¹bł s� …Q−�  dNþ  UOMOF³��«
 ÊS�  ¨©ZOK)«  »dŠ  ¡UMŁ√®  WKŠd*«  fH½  w�Ë  Æ¡UH²š«  ‰uÞ
 d³Fð wÐdG� n�√ ÊËdAŽ tÐ oKFð Íc�« œuJÝ ŒË—U� W¹UJŠ
 d×�¹ t½≈  ∫å»dG�UÐò  WÐ—UG*«  W�öŽ l³Dð  w²�«  W�—UH*«  sŽ
 Êü« fH½ w� ÊuJ¹ b�Ë   ª u*« VK& b� t²OÐ–Uł Ê√ bŠ v�≈
 ﻢﻴﻘﺘﺴﺗﻻ ﺔﻴﻃاﺮﻘ�ﺪﻟا
 ﻲﻫ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﻻإ
�ﻤﻛﺎﳊا رﺎﻴﺘﺧﻻ ﻞﻴﺒﺴﻟا
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 X½U�  «–≈  ô≈  ¨5L�U(« —UO²šô bOŠu�«  qO³��«  w¼ …d(«
 p�UM¼ sJ¹ r�Ë ¨W¹cOHM²�« WDK��« W³�«d* WO�ÝR� qzUÝË WLŁ
 o¹œUM� s� XKHð åWO�Ë WDKÝò s� ô Ë tÐ kH²×� ‰U−� s�
ÆŸ«d²�ô«
 X�Ë b� o�«u²�« Ë√ »ËUM²�« WKŠd� Ê≈ ‰uI�« sJ1 q¼ æ
 wC*« ¨WO�U(« WO³Kž_« l� ¨sJL*« s� ‰«“ U� q¼Ë øU¼œuŽuÐ
øWMKF*« Õö�ù« ‘«—Ë√ oOI% qO³Ý w�
 sJL*« s� q¼ ∫u¼ dš¬ ‰«R�Ð VOłQÝ ¨X×LÝ u� ææ
 W�uJŠ  qLŽ  rOOIð  ¨ÂuO�«  »dG�  w�  ¨WO−NM*«  WOŠUM�«  s�
 …bzU��«  W¹cOHM²�«  WDK��«  tÐ  ÂuIð  Íc�«  qLF�«  sŽ  ‰eF0
øWOJK*« Í√
 wÞ«d�u1b�« ‰UI²½ô« ¨„dE½ w� ¨»dG*« w� dš√ Íc�« U� æ
øÈdš√ Ê«bKÐ t²�dŽ Íc�«
 U¼bŠË  dA³�«  …œ«—≈  ôË  WKOI¦�«  WI³�*«  ◊ËdA�«  ô  ææ
 ‚UO��«Ë  WLE½ú�  wKš«b�«  q�P²�U�  ÆWÞdI�b�«  5�Q²�  wHJð
 ‚UO��« w�Ë Æ—ULC*« «c¼ w� UOÝUÝ√ «—Ëœ ÊU³FK¹ w�Ëb�«
 qCHð  …b¹b???'«  åWOF�«u�«  WÝUO��«ò  ÊS�  s¼«d�«  w*UF�«
 `zUC� öÐ WNł«Ë VOðdð ¨WO�UFH�« ¨‚u��« œUB²�« ¡UMÐ ÂuO�«
 w???²�«Ë® »U??¼—ù« W×???�UJ� w� WL¼U??�*« U�uBšË ¨…dO¦�
 5O�ö???Ýù«  ÃU�œSÐ  wN²MðË  W�U�u�UÐ  V¹cF²�«  s�  √b???³ð
 ÂUE???M�«ò   UO???ł«Ëœ“«  ÊS�  ¨Èdš√  …—U³???FÐË  Æ©å5�b²F*«ò
 wIOIŠ wÞ«dI1œ q�K�� WK�dŽ w� r¼U�ð åb¹b'« w*UF�«
ÆWIDM*« w�
 ÿUH(«  w�  ¨WNł  s�  ¨wJK*«  ÂUEM�«  `−M¹  ¨»dG*«  wH�
 vI³¹ U� —bIÐ ¨å3_« rE²M� ò w� tłU�b½« vKŽË t²Nł«Ë vKŽ
 ªt(UB� …uI�«  Ê«eOL�  ÆUMLON�  ¨Èdš√  WNł s� ¨Êü«  b(
  UÐUDšË  Áœ—«u�Ë  tðUH�U%Ë  ÁbŽ«u�  b¹b&  s�  sJL²¹  t½≈
 ‰uN−*« s� ·u)« Ê√ p�– vKŽ œ“ Æ…dL²�� WOHOJÐ t²MŽdý
 5KŽUH�«  nK²��  5Ð  WI¦�«  »UOžË  wÝUO��«  qI(«  XO²HðË
Æl{u�« «c¼ aÝd¹ s¹œułu*«
 WKŠd*«  “ËU−²�  tÐ  ÂUOI�«  »dG*«  vKŽ  wG³M¹  Íc�«  U�  æ
øWM¼«d�«
 ÕuLD�«  Ê√  ôË  ¨bŠ«Ë  »dG�  błu¹  t½√  bI²Ž√  ô  ææ
 v²ý  s�  V�½  WLŁ  ÆlOL'«  5Ð  „d²A�  wÞ«d�u1b�«
 vA�ðË  ¨UN(UB�  kH×¹  ÂUE½  W¹—«dL²Ý«  œuð  ·UM�_«
 ·u)U� ÆUNð«“UO²�«  œbNð Ê√ UN½Qý s� …œUC� V�½ œuF�
 v²ý w�  Â«Ëb�«  vKŽ  «d{UŠ ÊU�  å…dOD)«   UI³D�«ò  s�
 ¨Èdš√ Ê«bKÐ  w� UL� ¨»dG*« w� ÂuO�«Ë Æ UFL²−*« Ÿ«u½√
 v²Š …u� ÊuKJA¹ s¹c�« ÊuO�öÝù« UNK¦1  UI³D�« Ác¼ ÊS�
 œUFð—ô«  s� Ÿu½  Ê–≈  p�UM¼  ÆbŠu²�«  sŽ s¹bOFÐ  «u½U�  u�Ë
 ÊuKCH¹ rNM� dO¦J�U� ÆUN½uŽb¹ s� 5Ð v²Š WOÞ«dI1b�« ¡«“≈
ÆÂuO�« w¼ UL� WOJK*« l� n�U×²�«
  UOŠö� e¹eFðË  —u²Ýb�«  q¹bF²Ð  W³�UD*«  —UÞ≈  w�  æ
 wÝUO��« bNA*« WNł«Ë WOJK*« W�ÝR*« q²% ¨‰Ë_« d¹“u�«
 l�u�  e¹eFð  r²¹  Ê√  »dGLK�  VÝUM*«  s�  qN�  Æ»dG*«  w�
 –U�ð«  sŽ  WOÝUO��«  »«eŠ_«  e−Ž  ÂU�√  W¹cOHM²�«  WOJK*«
øwÞ«d�u1œ ZN½ ŸU³ð« VKD� aÝdð  «—œU³�
 ås¹bÝU�  tOÐ  s¹d¹«œ  wK�«  ¨ÊU¹e�  pK*«ò  WGO�  Ê≈  ææ
 w� UN³IŽ√ b� ¨w½U¦�« s�(« bNŽ w� W�Ë«b²� X½U� w²�«Ë
 WI³D�«  sJ�Ë  ¨ÊU¹e�  pK*«  ò  »UDš  ”œU��«  bL×�  bNŽ
Æå…ełUŽò Ë√ å…bÝU� WOÝUO��«
 a¹—Uð WKB×� u¼ åe−F�«ò «c¼ ÊQÐ dO�c²�« —b−¹ ¨p�– l�Ë
 p�– UN� vðQð b�Ë ≠ vF�ð X½U� w²�«  UÝ—UL*« s� q¹uÞ
 …u� “d³ð ô v²Š t�UF{≈Ë wÝUO��« ZO�M�« XO²Hð v�≈ ≠
ÆWOJKLK� W��UM�
 e−FÐò  WKzUI�«  WžUOB�«  Ác¼  q¦�  ÊS�  ¨p�–  sŽ  öC�Ë
 w�d¹  wÐUDš  “UNł  s�  wÝUÝ√  ¡eł  åWOÝUO��«  »«eŠ_«
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